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Resumen 
Para las personas que tengan en mente realizar un programa segmento no mayor de 30 minutos,  ya sea un tema de interés social o particular, nuestro manual lo guiará en ¿cómo desarrollarlo?, haciendo un cronograma de trabajo, una estadística de presupuesto y que recursos técnicos y humanos necesita.
En nuestro corto viaje por el mundo de la producción, partiremos de la idea principal y desarrollo de guiones y escaletas, considerando la realización y filmación, hasta la elaboración de la post- producción del mismo.
Paso a paso se explicará cada etapa de la producción, tomando a  "Psicólogo en casa”,  una revista televisiva familiar, como ejemplo de ¿cuál es el resultado del programa que pueden realizar?, y que además podrá desarrollarse como un proyecto que  saldrá al aire independientemente o como parte de un programa más grande. Nuestros  lectores podrán utilizar este manual como guía para proyectar todas sus ideas en cada pantalla de televisión de la ciudad.
Palabras  Claves: Cronograma, estadística de presupuesto, recursos técnicos y humanos, escaleta,  guión, filmación.

Abstract  
For those who would like to create a TV program for at least  thirty minutes, even if it’s a social or a private show;  our guide will demonstrate how to develop it, how to make a precise schedule to allocate specifics amounts of time to each phase, how  to  create a budget’s statistics and finally what human and technical resources the producer will need.
In our journey into TV production, we start with the main idea, followed by the development of the scripts and escalets; we should recall the production and video recording until the post production process.
Step by step we will explain the user each stage of production, using “Psychologist at home”, a family TV magazine as example to show what will be the result if you read the guide book. Besides, it could be developed as part of a big show, or as independent work. Our readers could use all this information to guide them to plan and to scheme all their ideas in every based TV.








En este manual le enseñaremos paso a paso como desarrollar un programa segmento o programa corto, que estará especialmente diseñado para satisfacer las necesidades educativas e informativas de los televidentes.




Consiste en desarrollar personalmente y junto a un autor la idea del programa, opinando o corrigiendo luego el guión final. Otras tareas para esta etapa son: solicitar la designación de un director y reunirse con éste y el escenógrafo para acordar los decorados mínimos y fijos planteados por el autor, convocar actores, periodistas, músicos, etc., según el tipo de programa, promover la investigación de hechos o personajes, visualizar exteriores, realizar canjes, pedir se le asegure un día de ensayo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​nociones-basicas​/​nociones-basicas.shtml?interlink​), otro de grabación en estudio y otro más para utilizar el equipo de exteriores. Finalmente realizar las gestiones en tiempo y forma a fin de que estén listos antes de la grabación, los elementos de utilería, vestuario, y las salas de maquillaje y peinado.

1.2. Producción o salida en vivo.

Se hace generalmente en estudios, cada uno de los cuales cuenta con escenografías, cámaras, micrófonos, parrillas de iluminación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​ilum​/​ilum.shtml?interlink​) con " hard y soft lights " y un control de dirección (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​direccion​/​direccion.shtml?interlink​) donde se halla la mesa de trabajo del director o switcher, el wiper de efectos visuales, generador de caracteres, y a su lado el control de sonido (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​elso​/​elso.shtml?interlink​) y musicalización.




Consta básicamente de una actividad de prensa (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​prens​/​prens.shtml?interlink​), envío de gacetillas promociónales de los contenidos del ciclo a los medios (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​medios-comunicacion​/​medios-comunicacion.shtml?interlink​), y de la edición, donde se selecciona -especialmente en los magazines - qué parte de lo grabado saldrá al aire y cuál no, en función del mensaje y de los tiempos mínimos acordados.

 También la edición comprende una tarea creativa, no sólo en cuanto a la aplicación de efectos electrónicos, sino porque pese a que el editor no puede lograr lo que la cámara no ha captado, la reubicación de planos o escenas y la modificación de audios, a veces significan una reescritura del guión.

Aquí mostraremos como de manera organizada y respetando ciertos parámetros y lineamientos de una producción, podemos construir nuestra propia producción independiente. Este manual dará a conocer detalles importantes, así como detalles de poca relevancia pero que se tienen que tomar en cuenta por simple conocimiento general.
2. Justificación 

Es la motivación primaria para la realización de un video, cualquiera que sea su tipo. Cada persona podrá tener una idea diferente respecto de un mismo tema, y hará, rápidamente, una visualización mental, de cómo se imagina esta idea hecha realidad. Es importante tenerla muy clara, si se quiere realizar un video basado en esta, ya que las posibilidades de desarrollar cualquier tema son infinitas.

El éxito de un programa de dependerá en gran medida de la habilidad para capturar y retener efectivamente la atención de la audiencia. Y por supuesto, una vez que lo logres, más vale que se tenga algo interesante que comunicar o rápidamente la audiencia se irá a otro lugar.

Existen varios elementos que puedes usar para poner en marcha dicho programa, por ejemplo: entrevistados, especialistas en el tema, un conductor del programa e imágenes que ayudaran a entender la realidad o situación que presentaremos.











Estructurar un programa educativo o de bienestar social, consolidando una idea impresa en un papel a su elaboración final, con los recursos necesarios para finalizarlo. 

Tener un conocimiento claro y detallado de los términos técnicos, recursos humanos y las estructuras jerárquicas que se deben utilizar en una producción.

4. Recursos Humanos 












5. Conclusiones  
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